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1. Die Datenbank Organic Eprints  
Die Datenbank Organic Eprints wurde 2002 vom dänischen Forschungszentrum für Ökologi-
schen Landbau (DARCOF) zur Dokumentation von wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum 
ökologischen Landbau entwickelt. Seit 2003 ist das Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
(FiBL) im Rahmen des Projekts „Wissenschaftsplattform des Zentralen Internetportals "Ökologi-
scher Landbau"“ als erster internationaler Partner an der Weiterentwicklung der Datenbank be-
teiligt. Unterstützt wird das FiBL dabei vom Fachgebiet Ökologischer Land- und Pflanzenbau 
der Universität Kassel Witzenhausen, dem Institut für ökologischen Landbau der Bundesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft, dem Öko-Institut und der Stiftung Ökologie & Landbau 
(SÖL). Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau1.  
Im Verlauf des Projekts wurde unter anderem eine deutsche Sprachfassung der Datenbank 
erstellt, die in die Wissenschaftsplattform http://forschung.oekolandbau.de/ eingebettet ist. Au-
ßerdem wurden durch wissenschaftliche Hilfskräfte Projektinformationen und Forschungser-
gebnisse aus Deutschland erfasst und zum großen Teil als Volltexte in die Datenbank eingege-
ben. Weiterhin ist die Veröffentlichung aller im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer 
Landbau erzielten Forschungsergebnisse geplant.  
Die Datenbank bietet Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, Forschungsergebnisse und Pro-
jektinformationen zum ökologischen Landbau online einzugeben und sie somit der interessier-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Qualitätssicherung erfolgt über die Adminstrato-
ren des Archivs in Kooperation mit dem Projektsteuerungsgremium, welches sich aus Vertre-
tern der o.g. Institutionen zusammensetzt. 
Neben DARCOF und der Bundesanstalt für Landwirtschaftschaft und Ernährung (BLE), die alle 
Veröffentlichungen zu Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Bereich des ökologischen 
Landbaus in die Datenbank einstellen, nutzt auch das FiBL die Datenbank zur Dokumentation 
seiner Forschungsergebnisse.  
Im Folgenden finden Sie eine Anleitung für die Nutzung der Datenbank und Hinweise für das 
Einstellen von Dokumenten.  
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1 “Zusammenstellung und Lieferung von Informationen für eine Informationsplattform als Wissenschaftsmodul des 
Zentralen Internetportals "Ökologischer Landbau" (FKZ 02OE653). Weitere Informationen zum Projekt finden Sie 
unter http://www.fibl.org/forschung/forschungskommunikation/wissenschaftsmodul/index.php.
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2. Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Datenbank 
Organic Eprints  
Organic Eprints ist ein internationales Archiv, über das wissenschaftliche Veröffentlichungen 
zum ökologischen Landbau online zur Verfügung gestellt werden. Die Datenbank ist frei zu-
gänglich. Die Kriterien für die Aufnahme von Veröffentlichungen in die Datenbank finden Sie 
unter http://forschung.oekolandbau.de/wissensdatenbank-qualitaetskriterien.html.  
Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf die folgenden Bereiche der Datenbank Organic 
Eprints: 
 Registrierung  
(d.h. Anmeldung bei der Datenbank bzw. Benutzerkonto anlegen, vgl. Kapitel 4) 
 Benutzerbereich  
(Erläuterung der Funktionen Ihres Benutzerbereiches, Bestellung des E-Mail-
Benachrichtigungsdienstes, vgl. Kapitel 5) 
 Dokumente einstellen (vgl. Kapitel 6) 
Helpline  
Bei Problemen und Fragen in Zusammenhang mit der Nutzung der Datenbank wenden Sie sich 
bitte an die „Organic Eprints – Helpline“: 
Tel. +49 30 27581752 (Montag bis Freitag: 9-12 Uhr)  
E-Mail orgprints@fibl.org 
 
Diese Anleitung wurde für den Browser Internet Explorer 6.0 erstellt. Bei der Nutzung anderer 
Browser können sich Unterschiede in den Funktionen ergeben. 
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3. Warum Veröffentlichungen in Organic Eprints ein-
stellen? 
Acht Argumente für die Einstellung von Veröffentlichungen in die Datenbank Organic Eprints:  
 Sie sind in der internationalen Datenbank für Veröffentlichungen zur Forschung im ökolo-
gischen Landbau präsent. 
 Ihrer Veröffentlichungen werden einem größeren Nutzerkreis online zur Verfügung gestellt 
und damit bekannter. 
 Ihre Einträge werden durch Suchmaschinen gefunden und sind dadurch im Netz präsent. 
 Jedes Dokument hat eine eigene, feststehende Internetadresse. Sie können beispielswei-
se von Ihrer eigenen Homepage auf die Dokumente verlinken.  
 Nach einer Untersuchung von Lawrence (2001)2 werden Online-Veröffentlichungen häufi-
ger zitiert als Veröffentlichungen, die nicht über das Internet verfügbar sind. 
 Sie können die Datenbank als privates Archiv nutzen. Auch Arbeitspapiere können (ge-
schützt) in Organic Eprints eingestellt werden. So haben Sie weltweit Zugriff auf Ihre Unter-
lagen. 
 Die Nutzer haben die Möglichkeit, Sie direkt zu kontaktieren bzw. ihre Veröffentlichung zu 
kommentieren und damit eine Diskussion über bestimmte Forschungsthemen anzuregen.  
 Sie leisten einen Beitrag zur Entwicklung eines internationalen Forschungsnetzwerkes, 
das einen Überblick über die Forschung im ökologischen Landbau gibt und dazu beiträgt, 
Forschungsaktivitäten besser zu koordinieren. 
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2 „Free online availability substantially increases a paper's impact”, siehe: 
www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/lawrence.html  
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4. Registrieren: Benutzerkonto bei „Organic Eprints“ 
anlegen 
Um alle Funktionen der Datenbank Organic Eprints (Dokumente einstellen, E-Mail-Benachrichti-
gungsdienst abonnieren) nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst registrieren.  
 
4.1 Als neuer Benutzer bei der Datenbank Organic Eprints registrie-
ren 
 Schritt 1: Rufen Sie die Internetseite http://www.orgprints.org auf 
Falls die englische Sprachversion von Organic Eprints erscheint, wählen Sie zunächst „auf 
deutsch“ rechts unten auf der Seite:3
 
 
 Schritt 2: Wählen Sie „Registrieren“ im Menü der Startseite 
 
 
 Schritt 3: Füllen Sie die angezeigten Eingabefelder aus 
 Feld „E-Mail-Adresse“: Geben Sie eine E-Mail-Adresse an, unter der Sie regelmäßig er-
reichbar sind.  
 Felder „Passwort" und „Benutzername“: Verwenden Sie nur Standardbuchstaben und 
Zahlen (keine Leerzeichen oder Umlaute). 
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3 Bei Problemen mit der Einstellung der deutschen Sprachversion wenden Sie sich bitte an die Helpline 
(Kapitel 2).  
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 Merken bzw. notieren Sie sich die Eingaben für die spätere Nutzung der Datenbank. 
 
 Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort können Sie später bei Bedarf ändern. Ihren 
Benutzernamen können Sie nach der Anmeldung nicht mehr ändern. 
 
 Schritt 4: Klicken Sie auf das Feld „Abschicken“ 
War die Anmeldung erfolgreich, so erhalten Sie folgende Meldung: 
 
Hat die Anmeldung nicht funktioniert, so erscheint eine Meldung mit einem Hinweis auf 
den Fehler. Folgen Sie den Anweisungen. Besteht das Problem fort, wenden Sie sich an 
die Helpline (siehe Kapitel 2).  
 
 Schritt 5: Prüfen Sie möglichst bald den Posteingang Ihres E-Mail-Kontos 
Die Datenbank hat zum Zeitpunkt Ihrer Anmeldung automatisch folgende Bestätigungs-E-
Mail mit dem Absender "orgprints" und dem Betreff „Organic Eprints: Registrierung“ 
 an Sie geschickt: 
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 Achten Sie darauf, dass diese E-Mail nicht versehentlich von Spam-Filtern aussor-
tiert wird. 
 
 Schritt 6: Klicken Sie auf den im Text der E-Mail enthaltenen Link4  
Es öffnet sich folgendes Fenster5:  
 
Hiermit haben Sie Ihre Registrierung bei der Datenbank Organic Eprints erfolgreich abge-
schlossen.6 Um die Dienste der Datenbank (Einstellen von Dokumenten, Abonnement des 
                                            
4 Der in Ihrer Bestätigungs-E-Mail enthaltene Link ist nur für Ihr E-Mail-Konto und nur für eine begrenzte 
Zeit gültig. 
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5 Sollte sich bei einem Klicken auf die in der Bestätigungs-E-Mail angegebene Internetadresse kein 
Browserfenster mit dem Titel „Bestätigung der Registrierung“ öffnen, kopieren Sie die gesamte in der E-
Mail angegebene Internetadresse. Fügen Sie diese in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers ein und 
drücken Sie die Eingabetaste. 
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E-Mail-Benachrichtigungsdienstes zu neu eingestellten Dokumenten) in vollem Umfang 
nutzen zu können, geben Sie bitte im Benutzerbereich einige weitere Daten ein. 
 
 
4.2 Benutzerangaben eingeben/ändern 
 Schritt 1: Rufen Sie die Seite „Benutzerangaben anschauen/ändern“ auf 
Klicken Sie dazu auf der Seite „Bestätigung der Registrierung“ auf den Link 
  
ODER 
Rufen Sie die Internetseite http://orgprints.org/perl/users/record auf (geben Sie Ihre Orga-
nic-Eprints-Benutzerdaten ein, falls Sie zur Eingabe von Benutzername und Kennwort 
aufgefordert werden). 
 
 Schritt 2: Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein 
Tragen Sie Ihre Angaben in die entsprechenden Felder der Eingabemaske ein. Die mit ei-
nem roten Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden (Pflichtfelder). Beachten Sie 
dabei:  
 Feld „Passwort“:  
nur ausfüllen, wenn Sie Ihr bestehendes Passwort ändern möchten: 
 
 
                                                                                                                                             
6 Sie haben nun unter anderem Zugang zu einer Kategorie von Dokumenten, die von den jeweiligen Au-
toren „nur für registrierte Benutzer“ freigegeben wurden. Stoßen Sie bei der Recherche auf eine Doku-
mentenbeschreibung mit dieser Angabe, so geben Sie auf Aufforderung Ihren Benutzernamen und Ihr 
Passwort ein, um das Dokument laden zu können.  
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 Feld „E-Mail-Adresse verbergen“:  
wenn Sie dieses Kästchen anklicken, wird Ihre E-Mail-Adresse nur den Administratoren 
der Datenbank zugänglich sein. Andernfalls können auch andere Nutzer über die von 
Ihnen eingestellten Dokumente auf Ihre E-Mail-Adresse zugreifen.  
 
 
 
 Feld „Betriebssystem“:  
Die Auswahl des von Ihnen benutzten Betriebssystems hilft den Administratoren bei der 
Fehlersuche, wenn Sie ein Problem mit der Datenbank haben. 
 
 
 
 Folgende Angaben werden über von Ihnen eingestellte Dokumente abrufbar sein: 
Name, Adresse, Internetadresse, und E-Mail-Adresse (optional). Die Angabe einer Pri-
vatadresse wird daher nicht empfohlen. 
 
 Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Eintrag aktualisieren“ 
 
Nun stehen Ihnen alle Funktionen der Datenbank Organic Eprints zur Verfügung. 
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5. Ihr Benutzerbereich 
Über Ihren Benutzerbereich bei Organic Eprints können Sie Dokumente in die Datenbank ein-
stellen (Kapitel 6), den E-Mail Benachrichtigungsdienst abonnieren (Kapitel 5.3) und Ihre Be-
nutzerangaben ändern (Kapitel 4.2).  
 
5.1 Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf  
Wählen Sie „Benutzerbereich“ in der Menüleiste: 
 
 
Geben Sie Ihre Organic-Eprints-Benutzerdaten ein, falls Sie zur Eingabe von Benutzername 
und Kennwort  aufgefordert werden. Ihre Benutzerdaten legen Sie bei der Registrierung fest. 
Falls Sie noch nicht registriert sind, finden Sie in Kapitel 4 eine Registrierungsanleitung. 
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5.2 Die Funktionen im Benutzerbereich im Überblick 
Wählen Sie die gewünschte Funktion aus:  
 Zum Einstellen von Dokumenten in die Datenbank (Kapitel 6): 
 
 Um Ihre Benutzerangaben zu ändern (siehe Kapitel 4.2) 
 
 
 Um den E-Mail-Benachrichtigungsdienst zu aktivieren (siehe Kapitel 5.3) 
 
 
 Um von Ihnen bereits in die Datenbank eingestellte Dokumente aufzurufen (Kapitel 6, 
Schritt 10: Optionen nach dem Einstellen ins Archiv)  
 
 
 Um Ihre E-Mail Adresse zu ändern7: 
 
 
 Um in ein anderes Nutzerkonto zu wechseln (nützlich, wenn mehrere Datenbanknutzer an 
einem Computer arbeiten): 
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7 Die Änderung Ihrer E-Mal-Adresse erzeugt eine Bestätigungs-E-Mail. Diese muss von Ihnen bestätigt 
werden - ähnlich wie bei der Registrierung -, um die Änderung wirksam werden zu lassen 
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5.3 E-Mail-Benachrichtigungsdienst abonnieren 
 Schritt 1: Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf 
 
 
 Schritt 2: Wählen Sie „Abonnement E-Mail-Benachrichtigungsdienst 
 
 
 Schritt 3: Wählen Sie „Neues Abonnement“ 
 
 
 Schritt 4: Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften Ihres Abonnements aus 
 Wollen Sie über alle Neuzugänge informiert werden, so überspringen Sie alle Felder (mit 
Ausnahme des Feldes „Häufigkeit“) 
 Klicken Sie die gewünschten Bereiche an, so dass diese farbig markiert werden. Mehre-
re Felder eines Bereichs können sie markieren, indem Sie beim Anklicken (je nach 
Browser) die Steuerungstaste (STRG bzw. CTRL) oder die Umschalttaste (SHIFT) ge-
drückt halten. 
 
 Beispiel 
Ein Nutzer abonniert einen E-Mail-Benachrichtigungsdienst, der ihn wöchentlich über alle 
neu eingestellten deutsch- und englischsprachigen Dokumente der Themenbereiche „Be-
triebswirtschaft/Soziales“ informiert: 
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 Schritt 5: Aktivieren Sie ihr Abonnement 
Wählen Sie , um ihr Abonnement zu aktivieren. Sie erhalten nun in den 
von Ihnen gewählten Zeitabständen E-Mails von Organic Eprints.
Die E-Mails im Textformat enthalten Links zu den Dokumenten, die in den von Ihnen aus-
gewählten Bereichen neu in die Datenbank eingestellt wurden. 
 
 Schritt 6: Ändern Sie Ihr Abonnement 
Wählen Sie  oder , um Ihr Abonnement zu ändern. Sie kön-
nen mehrere Abonnements gleichzeitig einrichten und Ihre Abonnements jederzeit ändern 
oder löschen. Zum Einrichten, Ändern oder Löschen rufen Sie die Seite 
http://orgprints.org/perl/users/subscribe auf.  
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6. Dokumente in die Datenbank einstellen 
 Schritt 1: Bereiten Sie die Einstellung vor 
Sie benötigen: 
 Eine Datei des Dokuments (möglichst im Volltext) in einem von möglichst vielen Nutzern 
lesbaren Format (pdf- oder html-Dateien eignen sich am besten).  
 Vollständige bibliographische Informationen zum Dokument (Wann, wo, von wem veröf-
fentlicht) 
 Eine Kurzfassung (Abstract und/oder Inhaltverzeichnis des Dokuments) 
 
Bitte beachten Sie außerdem folgende Hinweise: 
 Stellen Sie sicher, dass die bibliographischen Angaben aus dem Dokument ersichtlich 
sind. Fügen Sie sie gegebenenfalls ein. 
 Verwenden Sie keine Umlaute, Sonderzeichen oder Leerzeichen im Dateinamen. 
 Wir empfehlen die Bennennung der Dateinamen in Anlehnung an die Zitierweise wis-
senschaftlicher Veröffentlichungen, z.B. „steiner-1924-kurs.pdf“ oder „vogtmann-et-al-
1985-kompost.pdf“. (Autor, Jahr, Stichwort). 
 
 Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der Einstellung des Dokuments in die Daten-
bank keine Veröffentlichungsrechte der Autoren oder des Verlags verletzen.  
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 Schritt 2: Rufen Sie Ihren Benutzerbereich auf 
 
 
Geben Sie Ihre Organic-Eprints-Benutzerdaten ein, falls Sie zur Eingabe von Benutzer-
name und Kennwort  aufgefordert werden. Ihre Benutzerdaten legen Sie bei der Registrie-
rung fest. Wenn Sie noch nicht registriert sind, können Sie das unter dem Menüpunkt „Re-
gistrieren“ tun (siehe Kapitel 4): 
 
 
 
 Um während des Einstellens zwischen den Seiten zu wechseln, benutzen Sie bitte 
UNBEDINGT die Schaltflächen  und  und NICHT die Funktion 
Ihres Browsers! Andernfalls können Daten verloren gehen. 
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 Schritt 3: Wählen Sie die Option „Neues Dokument einstellen“ 
Je nach aktuellem Stand Ihres Benutzerkontos steht für diese Option eine der beiden fol-
genden Schaltflächen zur Verfügung: 
 
(Schaltfläche anklicken) 
 
ODER 
 
(Schaltfläche „Neu“ anklicken)8
 
 Schritt 4: Wählen Sie den Publikationstyp aus 
 
 
                                            
8 Funktion der weiteren Schaltflächen:  
 „Löschen“ = markierter Eintrag wird gelöscht 
 „Ändern“= markierten Eintrag aufrufen, um Änderungen vorzunehmen 
 „Hochladen“= Seite „Dokumentenüberprüfung“ des markierten Eintrags wird angezeigt 
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 „Kopieren“ = Kopie des markierten Eintrags wird erstellt  
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Anmerkungen zu einigen Dokumenttypen: 
 Zeitschrift: Wissenschaftliche Zeitschrift, Fachzeitschrift 
 Online-Zeitschrift: Zeitschrift, die nur im Internet erscheint 
 Diplomarbeit/Magisterarbeit: Die Veröffentlichung in der Datenbank ist nur mit der Zu-
stimmung des Betreuers zulässig 
 Konferenzband: nur komplette Konferenzbände. Einzelne Kapitel gehören zu „Konfe-
renzbeitrag“ bzw. „Konferenzposter“ 
 Allgemeine Presse: Beiträge aus der allgemeinen, nicht fachspezifischen Presse (z.B. 
Tageszeitungen, Magazine) 
 Arbeitspapier: z.B. Texte, die (noch) nicht für eine anderweitige Veröffentlichung 
vorgesehen sind 
 Preprint: Bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift zur Veröffentlichung eingereichtes, 
noch nicht begutachtetes Dokument 
 Projektbeschreibung, Organisationsbeschreibung: Kurzbeschreibung eines Projekts 
oder einer Organisation mit Link zur (Projekt-) Homepage 
 Internetprodukt: (ausschließlich) im Internet veröffentlichtes Dokument (keine Online-
Zeitschrift) 
 Mündliche Präsentation: z.B. Vortragsskript 
 
 Schritt 5: Wählen Sie „Weiter“ auf der Seite „Reihenfolge/Kommentar“9
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9 Auf dieser Seite tragen Sie nur dann die ID-Nummern anderer Dokumente ein, wenn Sie eine aktuali-
sierte Version eines bereits in der Datenbank archivierten Dokuments oder einen Kommentar zu einem 
bereits archivierten Dokument einstellen. 
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 Schritt 6: Tragen Sie jetzt die bibliographischen Angaben ein 
 Alle mit einem roten Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden (Pflichtfel-
der).10
 
 Die von Ihnen eingetragenen Angaben werden erst gespeichert, wenn Sie diese  
Seite über die Schaltflächen  oder  verlassen! 
 
Anmerkungen zu einigen Feldern: 
    
ist die über die Jahre hinweg fortlaufende Bandnummer der Veröffentlichung (z.B. „Ag-
rarwirtschaft“ Bd. 53 (2004) 
   
ist die Nummer der Ausgabe. (z.B. „Agrarwirtschaft“ Bd. 53 (2004), Heft 8 
 : 
Tragen Sie eine Internetadresse ein, wenn diese direkt zu dem eingestellten Dokument 
führt. Verlinken Sie direkt zur gewünschten Seite, und nicht zur Startseite des entspre-
chenden Internetauftritts. 
  
Bei Veröffentlichungen mit wissenschaftlicher Begutachtung (peer review) durchlaufen, 
ist besondere Sorgfalt bezüglich der Veröffentlichungsrechte angebracht. 
  
Geben Sie hier eine Zusammenfassung des Inhalts ein. Zusätzlich oder stattdessen 
kann an dieser Stelle auch das Inhaltsverzeichnis eingetragen werden. Bei der Suche 
nach Dokumenten wird der Inhalt dieses Feldes mit durchsucht. 
  
Die Eingaben in diesem Feld ermöglichen das Durchblättern der Datenbank nach hie-
rarchisch geordneten Themengebieten. Ordnen Sie Ihr Dokument den am besten pas-
senden Themengebieten zu. 
  
Ist Ihre Organisation nicht in der Liste enthalten, wählen Sie „weitere Organisationen“(s. 
Abbildung)11 
                                            
10 Je nach Dokumenttyp unterschiedlich 
11 Wenn Ihre Organisation in die Liste mit aufgenommen werden soll (sinnvoll, wenn eine größere Anzahl von Doku-
menten eingestellt werden soll), benachrichtigen Sie die Administratoren im Feld „Kommentare und Vorschläge“ am 
Ende der Eingabemaske. 
 Tel.: +49 30 27581752  (Mo-Fr: 9-12 Uhr)  –  E-Mail: orgprints@fibl.org 
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Anleitung zur Nutzung der Datenbank „Organic Eprints“ (www.orgprints.org) – Stand 09.02.2004 
 
 
 
Besteht zu Ihrer Organisation bereits eine nähere Untergliederung, so ordnen Sie Ihr 
Dokument bitte der entsprechenden Abteilung oder dem Projekt zu. Unter der Rubrik der 
Gesamtorganisation stehen in diesem Fall nur die ganze Organisation betreffende Ein-
träge (z.B. Jahresberichte, Organisationsbeschreibung).  
   
Ignorieren Sie dieses Eingabefeld12 
  
Ignorieren Sie dieses Eingabefeld13  
  
Wenn möglich, kopieren Sie die Literaturliste aus Ihrer Veröffentlichung und fügen Sie 
diese hier ein. 
  
Für Mitteilungen  an die Administratoren - wird nicht veröffentlicht 
   
Wenn Sie mehr Autoren, Herausgeber oder Internetlinks eintragen möchten, als Einga-
befelder vorhanden sind, betätigen Sie diese Schaltfläche.  
 
Nach Beendigung der Eingabe klicken Sie . Wenn notwendige Eingaben feh-
len, werden Sie wieder auf diese Seite zurückgeführt und erhalten Informationen zu den 
                                            
12 Dieses Feld betrifft nur bestimmte Einträge aus Dänemark 
13 Dieses Feld füllen Sie nur dann aus, wenn das einzustellende Dokument ein Kommentar zu einer anderen (nicht in 
Organic Eprints archivierten) Veröffentlichung ist. 
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noch fehlenden Angaben. Wenn Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt haben, erreichen Sie die 
Seite „Dokumenten-Speicherformat“ 
 
 Schritt 7: Laden Sie das einzustellende Dokument hoch 
Bitte beachten Sie: Einträge in die Datenbank sind nur möglich, wenn  
a) auf der vorangegangenen Seite alle mit einem roten Stern „ “ gekennzeichneten 
Pflichtfelder ausgefüllt wurden und 
b) ein dazugehöriges Dokument hochgeladen wird. Ist die Bereitstellung eines Dokuments 
in Ausnahmefällen nicht möglich, so kann unter 
http://forschung.oekolandbau.de/documents/orgprints-kein-dokument.pdf eine „Platzhal-
terdatei“ heruntergeladen und an dieser Stelle verwendet werden. 
 
      Schritt 7.1: Wählen Sie „Dokument hinzufügen“ (Seite „Dokumenten-
Speicherformat“) 
 
 
 
 
      Schritt 7.2: Geben Sie die Informationen zu dem Dokument an (Seite „Dokumenten-
Informationen“)  
Geben Sie an, welches Dateiformat das Dokument hat.  
 Sie können Zusatzangaben einfügen, die später zusammen mit dem Link der betreffen-
den Datei angezeigt werden.  
 Wählen Sie, welche Nutzergruppe Zugang zu Ihrem Dokument haben soll14. 
                                            
14 Wenn keine Copyrightgründe entgegenstehen, empfehlen wir die Einstellung mit „Zugang für alle Benutzer“ 
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      Schritt 7.3: Dokument hochladen (Seite „Dokument hochladen“)  
 Lassen Sie die voreingestellte Auswahl unverändert und wählen Sie „Hochladen“.15 
 
 
 Wählen Sie „Durchsuchen“ und öffnen Sie das Dokument, das Sie einstellen möchten. 
 
 
 Wählen Sie erneut „Hochladen“: 
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15 Eine Änderung der voreingestellten Angaben wird nur versierten Nutzern empfohlen.  
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      Schritt 7.4: Bereitstellung Dokument rückgängig machen oder abschließen. (Seite 
„Dokument hochladen“) 
Wenn Sie das Dokument hochgeladen haben, erreichen Sie wieder den Beginn der Seite 
„Dokument hochladen“. Hier haben Sie mehrere Optionen:  
 Um das/die eingestellte/n Dokument/e zu löschen, wählen sie „löschen“ bzw. „Alle Da-
teien löschen“. 
 Um die soeben hochgeladene/n Datei/en zu betrachten, wählen Sie: 
 
 Um die Eingabe des Dokuments abzuschließen, wählen Sie „Bereitstellung Dokument 
abgeschlossen“  
 
Bitte ignorieren Sie an dieser Stelle die Option „Dokument hochladen“, falls Sie weitere 
Dokumente hochladen wollen. Sie erhalten dazu auf der nächsten Seite (Dokumenten-
Speicherformat, vgl. Schritt 7.5) Gelegenheit. 
 
      Schritt 7.5: Dokumentenangaben ändern, weitere Dokumente hochladen oder Ein-
gabe abschließen (Seite „Dokumenten-Speicherformat“) 
Auf der Seite „Dokumenten-Speicherformat“ können Sie bereits hochgeladene Dokumente 
ändern, löschen oder weitere Dokumente hinzufügen.  
Fügen Sie dem Eintrag nur solche Dokumente hinzu, die sich direkt auf die im Schritt „Bib-
liographische Informationen“ eingegebenen Daten beziehen.16  
Um die Eingabe von Dokumenten abzuschließen, wählen Sie .  
 
 
 Schritt 8: Überprüfen Sie Ihren Eintrag 
Auf der nun folgenden Seite „Dokumenten-Überprüfung“ sehen Sie eine Zusammenstel-
lung der von Ihnen eingegebenen Dokumentinformationen. Das graue, umrandete Feld 
zeigt den Eintrag so, wie er Nutzern der Datenbank präsentiert wird. Im sich anschließen-
den weißen Bereich werden alle von Ihnen eingegebenen Angaben aufgeführt.  
 Überprüfen Sie den Inhalt der Dokumentinformationen und ggf. das Dokument17 
                                            
16 Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Zurück“ kommen Sie bei Bedarf wieder auf die Seite „Bibliogra-
phische Informationen“ 
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17 Um das Dokument zu überprüfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den im grauen Feld unter 
dem Text „Volltext zugänglich als“ angegebenen Link und wählen „In neuem Fenster öffnen“. Geben Sie 
Ihre Orgprints-Benutzerdaten ein, um das Dokument zu öffnen. 
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 Lesen Sie die „Vereinbarung über das Einstellen von Dokumenten“ sorgfältig durch: 
 
 
 
 Schritt 9: Optionen nach der Überprüfung Ihrer Eingaben 
Nach dem Durchlesen der Vereinbarung können Sie eine der drei folgenden Optionen wählen: 
 
      Option 1: Korrekturen vornehmen 
Wählen Sie  
,  
wenn Sie Fehler entdeckt haben und Korrekturen durchführen wollen. Sie werden „rück-
wärts“ durch das Eingabemenü geführt und können alle Eingaben ändern. 
 
     Option 2: Dokument später abschicken 
Wählen Sie  
,  
wenn Sie den Eintrag zu einem späteren Zeitpunkt in die Datenbank einstellen möchten. 
Der Eintrag bleibt so lange in Ihrem Arbeitsspeicher nur für Sie zugänglich, bis Sie ihn in 
die Datenbank einstellen.18  
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18 Wenn Sie mehrere ähnliche Dokumente einstellen möchten, empfiehlt sich diese Option. Sie können 
dann in Ihrem Benutzerbereich Kopien des Eintrags erstellen und diese entsprechend verändern. Prüfen 
Sie in diesem Fall sorgfältig alle Angaben und Änderungen und vergessen Sie nicht, alle Dokumente 
schließlich in die Datenbank einzustellen.  
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     Option 3: Eintrag ins Archiv einstellen 
Wählen Sie  
,  
wenn Sie den Eintrag jetzt einstellen wollen. Der Eintrag wird daraufhin von den Editoren 
geprüft werden und sollte wenige Tage später über Organic Eprints abrufbar sein.  
 
 Schritt 10: Optionen nach dem Einstellen ins Archiv  
Nachdem Sie den Eintrag ins Archiv eingestellt haben, befindet er sich im Zwischenspei-
cher, wo er auf die Überprüfung und Freischaltung durch die Administratoren „wartet“.  
 
 Rufen Sie die Startseite Ihres Benutzerbereichs auf: 
 
 
 Der neu eingestellte Beitrag befindet sich im Zwischenspeicher19 und ist auf der Start-
seite Ihre Benutzerbereichs unter dieser Überschrift aufgelistet: 
 
 
 Sobald der Beitrag freigeschaltet ist (nach einigen Tagen/Wochen), können Sie und 
andere Nutzer ihn über die verschiedenen Suchfunktionen der Datenbank finden.  
 
 Zur Verwaltung Ihrer fertig eingestellten Einträge wählen Sie die Option: 
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19 Auf Einträge im Zwischenspeicher können nur die Archivadministratoren, nicht aber Nutzer oder Auto-
ren zugreifen.  
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And dieser Stelle können Sie: 
 alle von Ihnen eingestellten Einträge ansehen, 
 aktualisierte Versionen eines bestehenden Eintrags einstellen20, 
 bestehende Einträge „klonen“ (nützlich z.B. beim Erstellen ähnlicher Einträge), 
 die Rückgabe oder das Löschen bestehender Einträge durch die Administratoren 
beantragen. 
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20 Nutzer werden automatisch zur aktuellsten Version des Eintrags geleitet.  
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7. Kontakt 
Postadresse 
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL Deutschland e.V.)  
Galvanistr. 28 
D-60486 Frankfurt 
Fax +49 69 7137699-9 
Internet www.fibl.org
 
Helpline  
Bei Problemen und Fragen in Zusammenhang mit der Nutzung der Datenbank wenden Sie sich bitte an die „Organic 
Eprints – Helpline“: 
E-Mail orgprints@fibl.org
Tel. +49 30 27581752 (Mo-Fr: 9 - 12 Uhr)  
 
Ansprechpersonen für die Datenbank Organic Eprints im deutschsprachigen Raum 
Projektleitung, Qualitätsüberprüfung 
Julia Meier 
Tel. +49 30 27581753 
E-Mail julia.meier@fibl.de
 
Autorenkontakte 
Florian Gerlach 
Tel. +49 4892 890283
E-Mail florian.gerlach@fibl.de  
 
Internationale Kontakte, Verwaltung deutschsprachiges Archiv, Kontakt zur DARCOF 
Helga Willer 
Tel. +41 62 8657207 
E-Mail helga.willer@fibl.org
 
Archivadministrator sowie Redaktion der Einträge aus weiteren Ländern  
Hugo Fjelsted Alrøe  
Dänisches Forschungszentrum für ökologischen Landbau (DARCOF)  
 P.O. Box 50, Foulum, DK-8830 Tjele, Denmark  
Tel: +45 8999 1679, Fax: +45 8999 1673  
E-Mail: http://orgprints.org/contact.html
Internet: http://www.darcof.dk, http://hugo.alroe.dk  
 
Weitere Kontakte und Informationen 
Weitere Kontakte und Informationen erhalten Sie über das Impressum der Wissenschaftsplattform 
http://forschung.oekolandbau.de unter http://forschung.oekolandbau.de/impressum.html.  
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